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La construcción del Embalse La Breña II 
en el término municipal de Almodóvar del Río 
(Córdoba) ha implicado la realización de una 
 Trabajo realizado con cargo al proyecto “Medidas Compensatorias del Embalse de la Breña II. Estudio 
sobre la Flora Amenazada”, financiado por Ingeniería y Gestión del Sur/ IPA S.L.
serie de medidas compensatorias, una de las 
cuales ha sido el estudio de la flora que vive en 
los márgenes del actual embalse La Breña, y en 
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los tramos inferiores de los ríos Guadiato y de 
la Cabrilla, y que desaparecerá una vez que el 
agua embalsada suba de nivel. Resultado de este 
estudio es la lista de especies que a continuación 
se expone, y que constituyen primeras citas 
para la comarca de la Sierra Norte o para la 
provincia de Córdoba. Se aporta además una 
novedad corológica para Andalucía occidental, 
Trifolium diffusum Ehrh. Los testimonios de las 
citas se encuentran depositados en el Herbario 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Córdoba (COFC).
Chenopodium pumilio R. Br.
CÓRDOBA. Almodóvar del Río: Embalse 
de La Breña, desembocadura del río de la Cabrilla, 
28-VIII-2007, C. Lucena (COFC 48816). Almodó-
var del Río: Embalse de La Breña, Club Náutico, 
borde de un arroyo, 19-IX-2007, C. Lucena (COFC 
48818). Almodóvar del Río: Embalse de La Breña, 
Mesas Bajas, proximidades del cortijo, 23-X-2007, 
C. Lucena (COFC 48817).
Neófito oriundo de Australia, Nueva Zelanda 
y Nueva Caledonia, naturalizado de modo disperso 
por la Península. En Andalucía ha sido citado en las 
provincias de Sevilla y Huelva (Uotila, 1990), y pos-
teriormente confirmada su presencia en la provincia 
de Huelva (Litoral y Andévalo) por Sánchez Gullón 
y Rubio García (2002). Hemos localizado dos pobla-
ciones de pocos individuos, asentadas sobre suelos 
arenosos silíceos húmedos y ligeramente nitrificados. 
Primera vez que se cita para la provincia de Córdoba 
y para la comarca de la Sierra Norte.
Umbilicus gaditanus Boiss.
Umbilicus horizontalis (Guss.) DC.
CÓRDOBA. Almodóvar del Río: Embalse de 
La Breña, Trigachos, sobre cuarcitas al borde de un 
arroyo, 8-V-2007, C. Lucena (COFC 48825).
Citada en las comarcas de Aracena, Vega, 
Algeciras, Campiña Baja, Campiña Alta, Grazalema 
y Algeciras (Silvestre, 1987a), se ha localizado una 
única población de pocos individuos sobre cuarci-
tas. Ampliamos su distribución a la comarca de la 
Sierra Norte.
Trifolium diffusum Ehrh. 
CÓRDOBA. Almodóvar del Río: Las Mesas, 
pastizal en el márgen del río Guadiato sobre suelo 
arenoso húmedo, 31-V-2007, C. Lucena (COFC 
48873). Mesas del Arrendal, arroyo del Laurel, 
pastizal sobre suelo arenoso húmedo, 1-VI-2007, 
F. Infante, C. Lucena & E. Ruiz de Clavijo (COFC 
48821). Las Mesas, junto a la desembocadura del río 
Guadiato en el Embalse de La Breña, pastizal sobre 
suelo arenoso húmedo, 14-V-2008, F. Infante, C. 
Lucena & E. Ruiz de Clavijo (COFC 48819).
Trifolium diffusum Ehrh. es un trébol perte-
neciente a la Sect. Trifolium, cuya área general de 
distribución se extiende por la Región Mediterránea, 
C de Europa, S de Rusia y SW de Asia (Coombe, 
1968; Zohari, 1970). En la Península Ibérica se 
localiza principalmente en la zona centro-oeste y 
en localidades aisladas del N y del S. En Andalucía 
solo consta su presencia en la provincia de Granada 
(Muñoz Rodríguez et al., 2000), siendo desconocida 
hasta el momento en Andalucía Occidental.
Se han localizado tres poblaciones en la pro-
vincia de Córdoba, en los márgenes del río Guadiato, 
en su tramo final, cerca de su desembocadura en el 
Embalse de la Breña. Se encuentran formando parte 
de pastizales desarrollados sobre suelos arenosos hú-
medos, junto con Trifolium resupinatum L., Medica-
go orbicularis (L) Bartal., Lithrum junceum Banks & 
Sol., Lotus pedunculatus Cav., Hipericum humifusum 
L., Polypogon monspeliensis (L.) Desf., etc.
Cytinus ruber (Fourr.) Komarov
CÓRDOBA. Almodóvar del Río: Embalse de 
La Breña, Las Mesas, jaral junto a la desembocadura 
del río Guadiato, 14-V-2008, F. Infante, C. Lucena y 
E. Ruiz de Clavijo (COFC 48847).
Especie poco frecuente en Andalucía Occi-
dental de la que se conocen citas en la provincia de 
Cádiz, comarca de Grazalema (Aparicio Martínez y 
Silvestre Domingo, 1987), en la de Sevilla, comarcas 
de la Subbética (Ruiz de Clavijo, 1987) y Campiña 
Alta (Garrido et al., 2002), y en la provincia de Cór-
doba, en el límite entre las comarcas de la Campiña 
Alta y Baja (Garrido et al., 2002). Se han localizado 
unos pocos ejemplares al pié de un roquedo en las 
proximidades del río Guadiato. Primera cita para la 
comarca de la Sierra Norte
Chamaesyce serpens (Kunth) Small
Euphorbia serpens Kunth
CÓRDOBA. Almodóvar del Río: Embalse de 
La Breña, Mesas Bajas, proximidades del cortijo, 
23-X-2007, C. Lucena (COFC 48860).
Originaria de zonas tropicales del continente 
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americano, se encuentra naturalizada en buena parte 
de la península Ibérica, fundamentalmente en las 
regiones situadas al este y sur (Benedí, 1997). En 
Andalucía Occidental ha sido citada en las comarcas 
de Condado-Aljarafe, Vega, Campiña Baja gaditana 
y Algeciras (Valdés, 1987a). Primera cita para la 
comarca de la Sierra Norte.
Ajuga chamaepitys (L.) Schreber
CÓRDOBA. Córdoba: río Guadiato, cercanías 
del puente de la carretera de Trassierra, 6-VI-2008, 
C. Lucena (COFC 48859).
Especie poco frecuente y de distribución 
fragmentaria en Andalucía Occidental, citada en 
las comarcas del Litoral (Devesa, 1987a), Campiña 
Alta cordobesa (García Montoya y Muñoz, 1990) y 
Condado-Aljarafe (Garrido et al., 2002). Hemos lo-
calizado una población de pocos individuos crecien-
do sobre pedregales en el margen del río Guadiato. 
Con esta cita se amplía su área de distribución a la 
comarca de la Sierra Norte.
Veronica peregrina L.
CÓRDOBA. Almodóvar del Río: Embalse de 
La Breña, Las Mesas, junto a la desembocadura del 
río Guadiato, 14-V-2008, F. Infante, C. Lucena y E. 
Ruiz de Clavijo (COFC 48850).
Especie oriunda del continente americano y 
ampliamente naturalizada, se encuentra de forma 
esporádica en Andalucía Occidental donde es muy 
rara, habiendo sido citada solamente en la comarca 
de la Vega, provincias de Córdoba y Sevilla (Valdés, 
1987b). Se trata de la primera cita para la comarca 
de la Sierra Norte.
Gamochaeta subfalcata (Cabrera) Cabrera
CÓRDOBA. Almodóvar del Río: Embalse de 
La Breña, desembocadura del río de la Cabrilla, 30-
V-2007, F. Infante, C. Lucena y E. Ruiz de Clavijo 
(COFC 48845). Almodóvar del Río: Embalse de 
La Breña, Mesas del Arrendal, junto al arroyo del 
Laurel, 1-VI-2007, F. Infante, C. Lucena y E. Ruiz 
de Clavijo (COFC 48846).
Originaria del continente americano, se trata 
de una especie rara en Andalucía Occidental, donde 
ha sido citada en las comarcas de Algeciras (Arroyo 
et al., 1983; Gil et al, 1985), Grazalema (Aparicio 
Martínez y Silvestre Domingo, 1987; Arroyo et al., 
1983), Litoral (Rivas Martínez et al., 1980), Marisma 
(Castroviejo et al., 1980; Roales, 1997) y Condado-
Aljarafe (Valdés et al., 2006). La cita que aquí damos 
representa novedad corológica para la provincia de 
Córdoba y para la comarca de la Sierra Norte
Filaginella uliginosa (L.) Opiz
CÓRDOBA. Almodóvar del Río: Embalse 
de La Breña, desembocadura del río de la Cabrilla, 
6-IX-2007, C. Lucena (COFC 48838). Almodóvar 
del Río: Embalse de La Breña, De Alisne Alto, 18-
X-2007, C. Lucena (COFC 48840).
Conocida sólo en la provincia de Córdoba, 
Devesa (1987b) indica que se trata de una especie 
muy rara en Andalucía Occidental, localizada sólo 
en una pequeña área de la comarca de Sierra Norte 
cordobesa. Posteriormente Melendo y Cano (1997) 
la indican para la comarca de los Pedroches. Con esta 
nueva cita confirmamos la presencia de esta especie 
en la provincia de Córdoba
Juncus conglomeratus L.
CÓRDOBA. Villaviciosa de Córdoba: río 
Guadiatillo, proximidades de su desembocadura 
en el río Guadiato, 11-VII-2007, C. Lucena (COFC 
48861).
Escasamente citada en Andalucía Occidental 
donde sólo se conoce en la provincia de Sevilla, 
comarca de los Alcores, y en la de Cádiz, comarcas 
de Algeciras y litoral gaditano (Fernández-Carvajal, 
1987). Hemos localizado una población en juncales 
húmedos al borde del río Guadiatillo. Primera cita 
para la provincia de Córdoba y para la comarca de 
la Sierra Norte.
Carex pendula Hudson
CÓRDOBA. Almodóvar del Río: Embalse de 
La Breña, Las Mesas, juncal sobre suelo arenoso 
junto a la desembocadura del río Guadiato, 25-10-
2007, C. Lucena (COFC 48822).
Silvestre (1987b) cita esta especie en las comar-
cas de Aracena, Subbética, Grazalema y Algeciras. 
Posteriormente Jiménez y Ruiz de Clavijo (1990) la 
citan en la comarca de Los Pedroches. Primera cita 
para la comarca de la Sierra Norte
Colchicum lusitanum Brot.
CÓRDOBA. Almodóvar del Río: Embalse de 
La Breña, Club Náutico, borde de un arroyo, 10-X-
2007, C. Lucena (COFC 48856).
El área de distribución conocida en Andalu-
cía Occidental se extiende por todas las comarcas 
situadas al sur del río Guadalquivir, y la comarca 
de Aracena (Valdés, 1987c). A estas comarcas hay 
que añadir la de Sierra Norte donde se cita por 
primera vez.
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